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(図表3-1)封筒の種類
テ×ヨコct(事養女E5塩梅) タテ×ヨコcA(事も月払規格)
?????????????? ??? ??? 40×3.7 (240×33.2C■)1.1x27.7 1.6x7ロ■)
A3×14.5
(図表3-2)封筒の型
∈∃∈『
頼代中央ZE 持代外小型
･t心が中央 ･Jr心が下月
･中央の特代に掛かって ･中央から入れると史料を
史料を痛めることがある it;める危換少flい
史料虎型
にコ[=]
雪駄 荒 城 的 甲震 官空乱 込むと...,
･出帆の時FAの月見に 引 っ やすく便利
掛かりQlれやすい
(図表3-･3)封筒と史料の大きさ
史料館使用封筒II糾t外角勾
(岨 用)iI=1
斗代中央丑 (他見用以外)
◆閃け口付B!(すべて付
き)+改良点I/Lセ旦史
料用も称代外角4!blよい
.抑 ナ口付型は便利'史料に合わ
[A鏑 】
:2C.Gk 史料は蒜 蒜 誌
(但､角3対席27.7cA以下に切断しない)
① 封伽 3!び方
.史料の形状に応じた封筒を選択する
'史料の形状に応L:､封筒の長さを調節する
･ゆとりを持った封筒を選ぶ
'出入れの蕨のぬ48を防ぐため,片手が中程
まで入る余裕をとる
●開け口から史料までの間隔は2C)位もたせ､
東を防ぐの
･封筒の選択･長さの凋恥 こあたっては､右
図のように配架の′(ランスを考丘する
◎即 の.巧 ンス
･史料群の原秩序･史料の
原形鹿を尋重し､安定し
た置き方にする
史料輯の棚幅29.5c4
③鯛 の,チ付け (那 .5-3C.の問のも
の､3ロ1以上は挟)
･厚みのある冊子･換りや状物は､マチを付
けて安定させる
･しつけベラで折り目をっける
封F5用庇の加 を押し付けて仕付ける
先鋭fl千枚通しは把を切るので蚊わない
･長所
マナのないものに比べ､安定が良く､出し
入れがしやすい
封筒も史料もよれにくい
〉
一史料は臭まで入れる史料の形
状に応t:､封筒の長さを湘 する｡切
断した場合は新たに丸くカットした開けロを作
る 朗伽こ便利である③見た目によい〇･媒置き
???????????
??
??
?? ???
喜孟芝蓋誓芸a;鮮 …:i,1三:､ていない
④小片史柳 川 入れ (一騎殊形鹿史料のyほ とラベルの貼｡方参即
･配架のJ15ンスをとるため､小片史料を 薄軌こ小片史料をいれ
⑤鯛 への棚 方法
野 蒜 某誌宗主f:至急畠窒謂綜:る <-例,
JZ疋さの欠点を姓正する滋味でも､榊寺
に泣虫をはらう
⑥山入れ鳩 のitZl
Aは両4を内1恥こTTり込
み､Bの口に入れる<A,I>≡二
二.折り込まrlい 恥 く折れたまま入れない 封
印だけでなく史料も変形してまう <良い桝>:≡旺ヨー詣き髭言金鉱くる.tう丘浪する
●蝿帳は､RWf
IB租挟1】 ◇嘉諾 禁 h悪筆雪とTA-れ 史靴 応じて
･折込挟Ⅰは.Llさ3eh位より厚めのもの
それ以下は封1割こ入れら
(A)
｢二一
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ー ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?
丸く切る ○材料
･中世紀の中犀抵 (厚さ約0.25-0.5i)
中厚板の厚さは史料の大きさ･重さによ
って.首ぷ
(8)の3分2 ;聖賢 温 53竺;㌢さ机 54)
(C) (A)+2d (A)+2叫
C)+2什 (C)+2巾l
らtl一 ll
l卜I● ′■ヽ ■■′■ヽ
A A) _ヽ′の の
3 3分 分l l ○長所･二題 諾
警…諾 苦言三吉.-防産
効果が高い (折込挨Ⅱはより高い)-まとまりのある史料の形志をそのままに
裳書で
きる-寸法が不軌 lでも平生で
きる一拍を使用しないので形Tの心配が
なく効率的に作圭が進められる一枚を使って頼めるため､史料
の体型にぴったりし､鉄の中で捗Jbしな
い○短所一
手作り作業のため手間がかかる-阿宅利用の軌こ紐を結んだり軌 ､た
りの手間がかかる一糖開放がやや強い
○作更の手相1.史料の天地 (a)
嶋 (b)Igさ (C)杏刈る
｡･厚さは､手で押して元に探った状麿より
･ 少し薄めに採寸する･厚さ10C)以上の史料などは中央部から
′トロにかJてふくらみがちになるので､
きちんと納まるよう採寸する2.
軟の大きさは.史料に凹凸があるため､5)位
おおきめにする天地 (a)+5t■…鉄の天地 (A)
抱 くb)+5p-牧の幅 (8)厚
さ (C)+5L-峡の厚さ (C)(C)-5u 3
.外榊と内側を図のように作る鰍 ま､牡の厚み2lL■を入れ､蓋上鰍 ま
重ねになるため51減らして
採寸する4.全正から鼓折㌻る
F5の扱引き･しるし･折り目つけは.しつけベラで行う
鉛筆や千枚題は使わ
ない5.内鰍土､折り返しのハネの缶分を丸く切
り落とす (史料をひっかかけないた
め)6.外伽 こ内側をのせ､紐を適す
1,5czlの捷穴を開ける･抜穴は､図のように
(
A)の3分1(a 4 の仕掛
こ開けてバランスを
とる肋 は史料の大きさに合わせる
小型ならは紐一本でも十分で
ある･抜穴は1.5
E)幅のノミを使うと一気に招けられる7.抜穴に鵜紐を竹ベラを使って適すために､大工用のノミ
を開け､丘先を丸めたbtポイントであるi中Jl故を
重ねてクリなうとスムーズに行えC収の適し方 ○折り目のしつ
け方竹ベラに碗血をかぶせて?
?
??????
???
???? ??? ???
? ?
??? ?? ? ?
8･史料を入れる 9,枚をたてる下郎 )ハ如 ､ら折る
用のピンキングパサミで切る
紐の良さはJW ぴができるだけ充分と
る
tI; -I__:.(竹･未払iI事にBいので江血する)
ぎ
紐の先は､温良用のピン
キング'(サミで切る紐のほつれを予防する
ためシ
リーズの冊子でもー一冊 がJyいJA合は分ける.ii且/ 崩 -'附 を接てて且く舶凸のラベル位正 .低爪" ,_｡1.nA,n弓^ .,u.,a.箱のように正才齢 のラベル位直ラベルの貼る向きで､●
lc棚 u 呈宝盟 紘 笑 子讐 するとといこ維
対象史料 (折込扶1対象史料のうち)
･全休暮秋･錐分♯'dlが必要で待捷中の史料
･大麦並虹が脆掛 こなっている史料
･史料の巾まで血刑･鞍山が甚だしい史料分
恥 ､史料や拾EWJ.'ど史料の大きさや目方が
あり､持ち上げた時め与ができるもの
･峡の鑑軌こ耽虹をJkL､て補強しなければな
らILいもの
t山7i
一下作り作男のため下F:Hがかかる
-Lu!ぴWuの熊に相を挑んだり解いたりの手
∫;uがかかる
-汎tiflJMの際に潜紙が易し粋りがある
-'cm性がやや鎖い
作玉のT:Lei1-4
?????????????? ??? ???lD紺(鮪= 篭 亨冨i品 認 識 発 禁 誌 等誓端 惣 芸丁讐 瀧 措･利用可舵だが史料のXl辺の破瓜劣化が赦しいもの ○滋fI(図3i3-5)
:芸禁 t,譜 芸,5禁 農芸篭 芸悪を霊宝料 〇号雲込伽 W ..:加ん 作跡 地申触 る
'一点-点吐正している史料
.脚 伽 焔 雌 などの如 もので如幽 鮎 も棚 ○瑠 肌 用｡郎 比を軌 だり掛 た｡の
手r:ilがかかる
密閉性がやや掛
(B)の3分1＼ -''^Ai
T
(8)
⊆ 調＼ (A
) /(A)(a)-
lcI の4分11.A､8ともに史料の朗辺より1.5E粒 余裕をとる 2.札柾を軟さ､舶 とともにノミでは穴をBかJ弧粗をi由
す九 ｡_心細 齢.こしの掛 ､玖用故を阻iJ
日 丸扶]
○対象史料
･破丑l劣化のないしっかりした史料
一一冊一冊独立して連銭が丈夫な鈷冊
●凹凸 (見出し･付葺等)のない史料
○柵
･中性柾の中件祇 (好き的臥25-0.5LL)
中厚故の厚さは史料の大きさ･書きによ
って選ぶ
･中性把の柵
防獲物男を高めるため､折込btⅡと同じく
薄範で包む時に使用する
･折紙 (幅),5e)･厚さ約0,5czl)
〇五只 (匝表3-5)
○長所一遍気化が高く､多足になりにくい
一膿51配空でも安定牡がよい-糊を使用しないので髭
官の心払う†なく効率的に作業が進められる
-紐を煉って締めるた
め､史料の岸里にぴったりする
○短所一手作り作兼のため手間がか
かる一分冊形式のシリー ズは出し入れの
鞍下伽からずれ落ちるので不向き
一問忘利用の蕨に紐を拭んだり廉い1=り
の手間がかかる
一密閉性が低く､上
側･横伽からの席上けの効果が低い (それを揃完する
には薄紙で包む)(A) (A)
…(a)の4分l! ○
博 の手Ji1.史料の天地 (a)掘 (b)搾さくC)杏
測る｡･J!1さは､手で押して元に戻っ
た扶並より少し薄めに抹寸す
?????????????? ??? ???
lF扶挟】
0対象史料
.全体･存分 佐役が必要だが､早急に修復 できない史料
･雁皮紙･店拡などで伴めで重みのある史料
･一点一点独 立している史料
∃且 □E ]E:
○長所
-厚紙で押さえるだけなので作業が地中であ
る01由井一郎毘利用の軌こ紐を結ん
だり解いたりの手間がかかる
-密閉性がある
○材料･中性紙の好拡 (好さ1b
)･中性私対向純紐 (幅1.56■･厚さ約0.54
)○道具 (区立3-5)
○作玉
の手Jd挟みこむ形なので厚軌土史料より
).54位大きめに
作る○これまでの峡を改
善した理由①叫目付き九枚 (軟性且)･金
具が拍びる●た架した軌こ熊のJ4日と引っ抄かり凸
う･AA日が取
れやすい･用銭が稚く破れやすい.相即 朋の拓､峡のFrりが変更されや
すい長所 力気性bq く･qさの鵬 が効くためgt前生産
重∃2815-史料の形虚に一丑
しないと､初めJぽたり空き過ぎたりして払
並経がない田柄とjEの留めがが企PIだったた
めヰ食をおこし1=JAElのJt始妬分が変色する
留めEIの缶分に史料や手 を挟む危吸がある ②つ
け紐胎付け九枚 (中位銭);現在も使用中･10cL以上の重みのある史
料にはil久也がm l･34宅利
[G概形駄科の溺 】 ま億の形塵は､これまでのA～Fの滋佑用具を応用して
作成する
<Gl1 大棚 >
･持ち上げた特損与ができるためF舷で輔車する
･折りElのしっかりしていない犀めの絵図 (1)は､厚
み分の烏を操杭でつける
このような絵図の内､折りを変えても支障がなく,節
り年分が脆弱なものは､配架可能な大きさまで元の折
りを母重しつつ畳みを少なく延ばして保存する (その
旨軟に言己鐘する)
･五紙･真義把つきの折りのきっちりした絵図 (2)は､
折込較皿で作り､これには渚の犀掛 まつけない
･配架は,蛾租みとし､n担をかけないよう2･3点以
上重ねないようにする
･高く頼み上げると､下帆こ圧力がかかり.こもった水
分が抜けにくく､カビがはえたり把が缶着するため
◇材料
･中性瓜の中厚紙 (厚さ的0,25- 1I)
中厚紙の厚さは史料の大きさ･重さによ
ってjまぶ
･中性状の厚板 (厚さ1LL)
･中性把の薄抵
防塵効果を高めるため,折込扶Ilと同じく
薄把で包む時に使用する
･鏑比 (幅1.5cI･好さ約0.5L)
くG-2 暇 -春子ま くを子)
?????????????? ??? ???
<Gl3 m劫一粒蛤･捌 tLど >
-摺物は.r}色故料やインクなどの色移り･滋移りをE/)
ぐため､榊血に様紙 を挟む
･史料が嫉むので台故として中性故のPJht1LAを敷き､
それを書与曲和紙か轟板で挟みこむ
偶 絵は､-1胤机 木製とスチール封の引出しにM L.
-引き出しに20点はど入れていfd その峠下軌こl
kK松の亜みがかかっており､生絹故は台瓜の蔽さをJJ
えて-ilき出しに1k以上は入れfLいよう虻止した
･帖aL如拡か細 で挟みこんだ史料は､保〟川封筒の一
辺を切って挟む (81相の較収り出しやすくするため)
または石岡の挟み7Tイルに入れる
史料瓜の鼠稔で史料集 r明治月別ヒ柄の見抜Jに舶載さ
/ 讐 宗音量岩船 lCF芸%t讐 豊島皇軍護.t裂雪ぎ㌍
£言至宣誓誓 ノ環<G-
4 I∫A >･円俊･姐且13iIが文市E!の中にu在
していることが多い 2呈JtのLtlで私印l郎こ対しては､ア
ルか)他の川Ilを蛙Jりすると､変化を促進し幽俊が
R色になることがあるとの報告がある PJ俊がどのよ
うな処理によって作成されたかの判別が的Jlなため､写LtZn
17ルhI)処用をしていない特曲和仏こ挟みpH6 位の月内に ･即 5の二重の糊代部分が切り口にな
ると史料人れる等.tor,れh{L舶 れるもの1`,H6 位の中棚 を 書記諸 富るため.ハ州
さの挟み7'イ
ル封nに入れる･アル′(ム･七虹が嘉純色に変色してい
る唱缶や写Jlの支持休の故にも変色がiLられるもの
は､貼付されている雌を出 し､封がせ
るものは剥■する･刺JIするJu台Ii､写Aの支持体の牡をl附 け
ないようにする.刺Aした月余は､ぢAu写真で附fL､T
JL,′(ム･缶丘は中性故で保〟する(その旨生&
柑fIに払 する)･特殊媒体として五首i独りこ
あげておくくGl5
小型史料 >･経木に古かれたもの･珊 ･藩札fl
とはラベルが札付できないため､紙 で包んで封筒に入れ
る(rA封印｣の小片史料の
封的入れをさ耽)･近年､ポリエステル･フイルムの安全性が報
Hu-されて-+いるため､1990年 lJlに式作したも
のを榊介しておく･ネガフィルム保存用のPP製透明袋も代用で
きるollJホ･透明フィルムに封入するためd血のNE品が吋従 ○榊 I
(田&3-5)ヰ 間がかかる
耗朋 王･軽閉性が副 ､と史料のNt化が進む応及蛙がある 舟砿
PL必<G-6 fi
攻史書I >･yJ乱幼児を高めるGI缶は､折込挟
Ⅰ･Ⅱにする･滋故が丈夫ElAI缶1
,丸峡で滋Aする･見出しがあるものや閃血･推姑紙のZ
r芽書が月じ込んである岨缶は､保&用の台板をT間
に挑み､牧にあたらないように鎚3t
する (右関谷帆)･Tmに挟んだ缶蝦がJiL;や周辺の枚を81斗しな
いように挟む 1.
フイルムを史料の大きさ
に凸わせて切る2.折り並み二辺を
iLd血テープで貼
り､遜気性をよ
くするため四隅を開け.二Ptは丸く切る 3.玉の錐分を折り､フイルム+称砿+伴抵とともに穴を恥入 スナップで留める4.縦 を生んで､ffnに入れ
る･史IIに菰接ラベルi･貼らなくても乱川がつく ポlJエステル･
(図表3-5)防護のための各種の用具
材料
中性把の封筒 く厚みを表す重量116.3g/TJ)現在の鑑は､三菱バールカラー肝 (特厚口) タTJ-ム色｡p‡7
付近｡原材料の弘鮭に酎 ヒ学パルプ･木綿･亜麻を使い､一部の薬品に放任物質を含まtlい
アルカリ性填料 (炭敢カルシウム)の含有率2先程のもので､pm.5以上の柾への切り替えを
検討中 [形態は図表 3-1-3参照】｡
中性庇の中厚庶 (厚さ約0.27u)現在の軌 ま､木原製キーバック用鑑｡全kE大 (1170x770山､厚みを表す東女
207kg)で購入｡上記の封筒材質と同様の理由で切り替えを検討中
扶用
中性杭の中厚祇 (厚みを表す車丑209g/〟)AFプロテクトH クリー ム色 pH8.5 [特殊型拡㈱製 ㈱T
S.スピロン取扱い】
扱用 (薄めの横帳史料･破阻史料用 図表3141D折挟F変形扶秩用)
中性庇の中厚紙 (厚さ0.5m､AFハードボード ニュトラルグレー色 pH8.5 [特殊製抵㈱到 ㈱TS.ス
ピロン取扱い】 峡を作成する原､折り曲げ班 や表面強度がある｡グレー 色はカーボン
(故粉炭素)配合による｡
扶用 (中厚の史料用 図表314-8,C折込玖/D折秩/E丸牧村)
中性銭の耳板 (厚さllEL)AF市-ド タ.)-ム色 pH8.5 [特殊製蜘 ㈱TS.スピロン取故い】
原材料を高純度木材パルプを使用し､柔軟さがあるため史料を痛めにくい｡
折込峡の内面などの祐蛍坂･扶玖用･扶用 (侍厚の史料用)
(厚さ1m)AFポ-ドセレクト舶 表面単色･其面白色 pH&5[同上] 表面を虫のフイ
ルムを貼り､表面強度や汚れ防止になっているが､内跡土lpAFボード白と同棲の材乱
行故史料のような重量のあるもので表面色皮の必要なものに丑している｡
(厚さ3m)AFボード クlJ-ム色 pH8.5 [同上】
扶用 (特殊大型の史料用)や大型絵図に販く捕強攻
同 汚拭 (厚みを表す重量39g/TE)ILティシュ 白色 【同上】
保ZL用辰として包みなどに使う 小片史料の包み銭や影色史料を挟み込むのに使用
同 棲薄紙 (厚みを表す垂Bt14g/d)SJLティシュ 白色 [同上】
保護■用鑑として色移り防止などのための間払 ロール状で腹売しているもののほうが管理し
やすく､大きさに合わせて裁断でき無駄がない｡
特漉和祇 版画用和私 厚めの和我だが､表面が柔らかな感触がある｡錦絵などの色刷りのもので表面を終らな
い方がよいものなどを艇 の柔らかさによって挟み保まできる｡ (国表314-令-3)
如拙 (紐幅1.5tA 厚さ約0.5TLI)鵬 のもので蛍光剤 ･漂白剤を使用していないもの
平織のものはよれやすく弱いので避ける 扶用
同 (位嶋1.5cL,厚さ約1zL)細 のもので蛍光剤･漂白剤を使用していないもの
玖用 (特殊大型の史料用) 重畳のある史料などしっかりと既定するものや､箱入りの史料
を出し入れしやすくするための敷き台用の舟として用いる｡
ボI)エステル･フイルム (厚さ75ミクロン) プラスチックの一種であり､ガスや液休の透通道断性･軒先性･
耐光性･亜炭･透明性があり､フイルムから有青物文が溶出しない特性がある｡両面一杯に
文字などがあり､ラベル貼付の不可能なものや､劣化が鼓しく台虹に挟み込んだだけでは保
存の阻隼なものを中性概とともにシートで扶むのに使用｡ (国表3-4-6-5)
ポリプロピレン封袋 ネガフィルムの保存用の袋で薄目で強度がないが､小片史料の保存に中性抵とともに入れ
て使用する｡
両面テープ (幅0.5-也) 史料をポリエステル･フイルムで挟み込む時の接着のみに使用し､史料本件には使
用しない｡品質が保証されているのは3Mスコッチ両面テープIh415のみである｡
ポリエステル･スナップ (直径8正■) 多度の留封用具 ポリエステル･フイルムやポリプロピレン梨袋を台鑑
に留めるのに使用する.
和斌 隆義4-1参照
糊 区立4-1参府 部分補佐の際の柑きしやラベル貼付に用いる｡
ラベル (厚みを表す重畳50g/雌 度) 中性蛇の一枚2.7×2chの大きさのものを1シ-ト30枚 (ミシン日人)
で作成したもの｡様式は図表3-8を参府
道具
カッティング･マット 製図などに用いられるもので､扶作成に顔して紙の武断に用いるため広めのものが丑し
ている｡
しつけベラ 丑蛙用の牛骨盤｡封筒や鉄の折りElづけに使う｡
竹ベラ 幅は､1.54｡粘土虹工用の虎先をカッターで少々厚みをのこして削る｡峡の柾通しに用い｡
定規
三角定規 (大型) 峡の裁断の転の寸法計軌こ使用｡
大工用ノミ(切り幅1.5CZL) 峡の抜穴を開けるのに使用｡
カ?タ-ナイフ 薄目の柾はIJq!のカッターナイフでよいが､厚さlzdlAFポ-ドの汲断には大工用の大型カッ
ターナイフを用いる｡
ピンセット ラベJL･貼付作業に使用｡
千枚適 虫蓬l史料の密着したS分の剥愚作糞に使用｡
針 (クロスステヶチ用) 和弘史料の壌じ直しの場合は､針先が良い封本用針を用いると史料を傷つけることが
多いため､針先の丸めのクロスステッチ用が向いている｡
平茸 国男用筆唱2dlた.).よりと河をふくむもの｡伽 ぎ剥tEや大きく剥下した部分の称付けに用いる｡
極細小筆 部分剥書など細かな作薫に使用するため､弾力の机 物ヽのほうがほうが無駄な糊を含まない｡
スポンジ ラベルを貼付する際､小皿に糊を含ませたスポンジを置き､そのスポンジの上にラベルを押さえて和
をつけるのに用いる｡スポンジは､厚み 5dで 5×58■のものは主立の糊をラベル含ませら
れ､余分な輔が史料本件に付着しない
スタンプ含 水性顔料系インクの証券用のスタンプ台｡特夜=捺印乾燥後は耐水性･耐光性があり､変色･胡色
がほとんど無い､水性頼科系インタを主としているため油分･アルコール分がすくない､耐
水性のため､ラベルから本掛 こインタが鼓還しにくい､等がある｡拓本用の擦り墨は､市販
のものはほとんどオ)-プ油などを含んでいるため適さない｡古来からのすす次から鮎 す
る方法の場合､耐久性があるがE]常的な使用には向かない｡そのため直接史料に捺印しない
ので市販の水性顔料系インタの証券用のスタンプ台を使用している｡中性庇の臓 用具への
捺印はこれを使用する｡
筆記具 中性紙の防鼓用具への記入は鉛筆を主体とする｡ただし､荘理番号などの利用に庶して必要な表示は､
耐久性がなければならないため､水性顔料系の筆記具を使用する｡油性顔料のt,のは卦 ナる｡
???????
????
四
(図表3-6)保存用具への吉己入事項
? ?????? ? ??????? ??? ???
三 川 ]
五
麦 畑 致 且l
A年 代 成 立
作 成 宛 名
絹 要 G 文 書 名 a妃人の僻事は､▲～Gの朋に行う｡そ
れぞれの内容は､次の為りである｡生｣皇且干物璽的に物としてどれだけあるかを凹t;時に甘認するための数字
である｡よって日払こ記されている牧丘と若干の差異がある｡亜B!時に.一題文書が元々パラ,(ラの噂創
こ一連(10枚)と数えられているものもあるが･riIとだけのこともある｡特に一括史料は目白に
はとても肥大Lきれないケースもままある｡しかしrlがら､それでは扮れてしま.'た堵合､点Ztを把ぶでき
ず点故もできlLいことL=なってしまう｡ここでそれを補うためにも正確に点故を妃人する｡斬っておくが､
この政見の中位は､ZtJLi,便宜的に表すた桝こ用いているのであって･史科学
的判掛こすべて且うものではない｡史料の形愚は､正人しない
(Eliaに鼓記されているため)旦-姐 芸㌘学課 記認 諾 官語 学与野 昆 宮島誓
言誓 芳訂 Jtfi認 諾 最 き竺誌いとはいえないし､何句Jtもの史料群からR点ずつ頚求があったときの蜘 ミス
を予防するためには有用である｡i-1響 讐 呈母相 ‰ 評 言深 ま 懲 悪鼠 を上｡
畠 豊 熟 さる上,相 島呈与望宣誓 粥 ｡i 慧 詔 野 法 B`ilの
甥 や棚 上のitiE朔 牝 を臥 する･1.rこの史料は出し入れの軒の姐4を防ぐた
め､対内と中味を別々に保Gする｣2.｢この紐は原形のままにつき.抵び日をN
rかずに抜き出して利用されたい｣3.｢史料の強を嘆じた紐Ii､
脆溺なため､取り外して保存する｣4.｢この史料の尻形は｣古件であるが､保存のため分招保存することとした｣
5.r虫姐祐大､瀬政江丘｣
6,rせ姐甚大､取扱注117･JEL;地が切れていたため､史料軌こおいて新
たに項り止す 盲紐,L幼帝に在中｣8.rO丁目虫舶甚大
のため串分捕♯ 〇年〇月OElJ9.r貼批判
I多し 付きし 〇年0月OEj｣10.rOTU色瓜
あり 色捗り防止のため閉止挿入｣1.｢OT日丁問史料多し 取故い比丘｣
12.
13.tli6 ｢捉紐にLtび史料あり Alいた捗があり,
劣化しているため外して併存する｣r捉紐に帖び史料あり NL､た形浴がないため利用
の軌土tLiJ=お耳ねください｣r包抵･封延が多いため､上側から1.2.3-と仮番を付
した 利用の軌土注丘されたいJr政百点のdZりのため･ラベルは5書ごとに慈付し､10書ごとに (中性
広の)f伐 を入れて1'J用の便蛋 ,'(空利器鵠 敷 設 讐孟託
払
(図表3-7)各種の防護処置
0結び史拝の取扱い 0描演･促爪し
･堤軌こ結び付けられた史料は､耗びをとき ･切れて取れそうな綴杜 (こより)を新たに
披見した跡があれば装片し､本体と犬に保 付け替える場合
存する 元の腐じ方と同様に.こよりの確を上り込
･披見した跡のないものは､ ｢転び史料あり まずに｢史料蛤｣と印を押したこよりで項
利用に際しては最良にお句ねください｣と L=直す
装備用只の括安価に記入する 史料妃の技であることを明確にする
･阻義3･6G注記事項参照
○木箱等の付挽物紐に付属した付篭など
･出納の際に岨店をうけそ
うなものは取り外し封府に入れ､配持す
る符をしめる托
･利用の皮に抵び解きを&り返され､劣化し
てしまったもの,または痛みそうなものは
､新たな紐に持える元紐は史料と共に
保存する似たような九E]紐に替え と
紛らわしいため､紐穴に合う廃紐で&直す
古い捉紐が
まだ丈夫な喝台はその紐を用いて原形を変えず
に抜じる古い成相が半分規っていも港ぎ足しては使用しない 06
･元の所意の段階から史料の
保存符として使用されてきたもので､痛みのみ
うけられるものu一括して峡を作成し､符
は別封する･襟の箱は､柔らかい布で付着し
た攻を拭う･掩蓋
に題字や肪把のあるものは仇rPな丸峡で包
む'掛こ入った史料が取り出しにくいJa創ま,
好打こ紐を遺した
欺き台を作成する出し入れの蕨の損壊を防
止する蓋 撃0
異物が混在してい たや金･動繊物があったJil合､状
塵を見て､そ の ままで保存できるものは捷遵枕で包
むか 挟 んで保存する･必ず異物として記良する
0未箱入りの史料･木 のなかでガタガタ
するJi台は､捷薄氏を書寄せて丸め､隅に
詰めて帯革止めにする
○壊れやすいもの･削 l
木片や経木に書かれたものは台故を付けて保
存する(図表3-8)ラベルの貼り方
0ラベル貼付の日的･史料の蓋はqため･史料と目出との照合のた
め･史料の利用と管理のため0ラベ
ル貼付の問題･原形保存の扱点から貼付は避け
るべきだが､収戎史料が多く利用が頻gE
な堀部i扶用する利点のはうがおおきい 0
ラベル貼付の鼓の注五･ による影IIを最小顔にするよう
好める･貼る仕掛二は特に吐息する堀所が
ない場合は焦熱こ貼らず､茨■用具への間接表示とする･照合検索のためみや
すいところに貼る･iE券用スタンプインクは､榊の水分にも沙
まないが､ラベルは整理本号･枝寄与も含め放E3前に作り乾焦させる 0ラベル… 所･文字･Ja等のない空白に貼る脆
弱な所･変色帯
分には貼らない(史料超の破規部
に括雌 がわt)に貼らない)'貼る位軌こ扶一基恥まないが､図
の溌先佃位に貼ると照合検束のためろやす
い･外地が上く視覚的に邪見にならな ところ
?????????????? ??? ???
(図表3-9)大型絵図複製一覧
+1.王f帆 臥蛸批t'.軸組I耳粥駄朗は.●2.1文lAnk:舶IM山Td)机18書く且娼i-A.大S).七千‡(缶岱虻･よS).玉谷i(止別 lよ軸心･山王El).AW(書
担研･大も)､暮朋柑 伯山･加).u‡(J松帆 H･FuEB),iii(欄土l加).ilきくよ萌鮒 山削b･111吉宗寺邑)
.3.納税肘と州 t,U,1輔はtJ出()モ棚服した.●4.靴b･E畷年R..5.Iキb+8日(fT)雌I州はこと暮討.
No.1
文 書 名(文書記号) 整理番号 史 料 名 年 代 原 寸(cn) 故 判 側 考判型 放散 合成寸法(cz
)) 柵求■サ拝柾嘗文事(22B) 2180 沿#地Eg 文化元年 260×222 ▲182 1
13128×112 54(同 上) 2181-1 沿海地図 上 文化元年
257×200 81 2127×97 51(同 上) 2181-2 ね海
地国 中 文化元年 203×257 81 2 99×127 52(同 上) 218ト3 治海 Eg 下 55161 ▲ 10 80 3
嘩平家文書(241) 103 舛城内絵図面 292×377 B
l 4187×116 49708 大耳金山常用追回 291X13
8 81 2143×68 79(同 上) 717 大下金山補給回
300×210 801 12 94×89 15(同 上) 718 大石金山細粒
回 350×320 ▲0 4215×181 16(同 上) 722 大勾金山北平銘回 3
226 ▲0lB 21425⊆lX188 18(向 上) 731 大耳金山赤山大切コ,上道AI国 360×348 A381 3 24×79 9
(同 上) 732 大宅金山赤山大河相投回 400X150衣llJtB 4
227X9555×146112 7(同 上) 738 N中台追回 420X
132 Zl 2 89(同 上) 747 大耳金山七枚大切鋪固 470×225
▲0BOl 1190×134(同 上) 838
羽州妊Jt耳院内故山想絵回 宝永4年 233×162 Al 2116×82 80(同 上) 844 姓J#拡院内叔山Jd国 文政12 18 01 O
1109X50 81袋有(同 上) 873 尾五択群山領国 244×
235 ▲0 2121×118 6JEEZl音文書(26^) A 36
???????
????
?? ?
文 事 名(文書記号) 整理番号 史 料 名 年 代 庶 寸(cL) 社 繋 骨 考判型 牧歎 合成寸法(c
n) 計求暮号(井田蒙文書) ■13 右派村地押絵Eg 天保 3年 173×359
81 3 88×182 23(同 上) A134 高井小県郡境詮免許抱囲 手性7年文政 8 161×194 Al 2 1 97 8 *X 5
北長池村絵図 249×340 81 4126×153 24(同 上) X184 埴科郡硬木領松
代領山ZB免許絵国 元枚4年 316×187 81 3159×94 25 *(
同 上) JIl93 中牧村絵回 文政 8年 114×357 ▲1B2 21 5
8×180 26(同 上) JI201 入rr村絵図 文政 8年 166
×308 81 3 85X156 27(同 上) 1212 山平林村絵囲 233222
▲0 2117×112 28(同 上) 4235 坂大村五明村Q
P庶争姶裁許絵国 延宝 6年写 108×217 ▲1 2 55×109 84 I(同 上) 1252 元枚9 254l48 Bl 128 75 5
(同 上) x273 人格村山詮裁許絵Eg jt享 3年 259×173 B1 3129×8
7 86 *(同 上) E279 羽鳥村絵囲 文政 9年 275×310 Bl 4139×155
29(同 上) 月297 保科村水飴免許絵国 点字3年写 254×243
Bl 4126×125 87 I(同 上) H311 大玉格付松岡新田村
用水ZA免許絵Eg 正従2年写 120x254 Bl 2 60×129 88 *
(同 上) E352 田野口付絵国 文政 8年 190×314 B1 3 97×159 31
(同 上) 1358 桑R村治国 文政 9年 248×350 El 4128×
176 32(河 上) 且371 小市村絵回 *宝眉3年 263×332 B
l 4132×167 33(同 上) n390 御領分国 北ノ方
*元設10年 152×300 ▲1 32 77×152 345(同 上) X39
2 卸領分Eg 中ノ方 *元枚10年 327×138 B1 164×70(同 上) X494
伊折村地境絵国 245×313 81 4126×158 368(同 上) X497-2
牧嶋村絵Eg 132×330 81 2 67×180蜂須号音文書(27A) 1195 扱
路Eg絵図 正味3年 224×280 ▲0 3111×141 60(同 上) 1196
文 書 名(文書正号) 姓理香号 史 料 名 年 代 E 寸(cL) 8( 料 竹 考判型 牧Jl合成寸法(CZB
) J**■号(蜂衷文官文書) 1197-2 阿波淡島両国絵Eg(阿波Eg) +X水 275×200 B
l 3138X100 62(同 上) 1197-3 阿汝淡路両国絵図( Eg) *X水
132×271 B1 2 66×136 63(同 上) 1197-4 何故淡島両E拡Eg(阿故
国) *X水 185×211 Jl a 83×106 64(
同 上) 1198-1 279×262 Bl I140×132 65袋有( 2 Ot)両国之固 く汲路国) 42170 2 21
×86 66袋有(同 上) 1200-1 阿波湘回国 +天和 203×83 B
l 1102×41 67 袋有(同 上) 1200-4 阿波卸回国 +天和 2
24×164 ▲1 2114×83 68 袋有(同 上) 1200-5 何故卸E固
*天和 202×112 Bl1101×57 69 B有(同 上) 1200-6 何故8PEi:国 p lllX240 A 2 56 120 7
0 貸有(同 上) 1200-7 阿波卸Eg固 *天和 262×332 Bl 4127×159
41袋有(同 上) 1202 何故国土回 232×148 ▲1 2117× 74 7
袋甘(同 上) 1212-4 ZL岐伊予土佐屈鵜絵国井汲単粒周 元栓l3年 339×82 山
2169×12 42(同 上) 1212-6 JX岐伊予土佐回箱絵国井JL比 国
元禄13年 444×82 AO 2223×42 ll(同 上) 1216-4 出来AT田左古御故国 X水8 10lX318 ▲1 51139
43(同 上) 1217-1 額木之絵画 189×254 B1 2 9
5×133 72443(同 上) 1217-3 叡水和城下■r丘Jt之拭 183×234 81 23 92 17222
都城増之1回 268×169 ▲1 135×80 投書(同 上) 126
阿汝之比財故Bg 205×276 Bl 3103×139 74 袋fl(同 上) 1227 御LIJ下JE回 363362 6 82 82 45
袋有(同 上) 1228-I 天和 3年.276×202 81 3l
3SX101 75(同 上) 1228-2 榊山下旋回
元禄4年 192×156 Bl 2 97×78 76袋有(同 上) 1229? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
???????
????
??
?
文 書 名(文書記号) 車理香号 史 料 名 年 代 原 寸(cn) 凍 魁 舟 考判型 放牧 合成寸法(cL
) 計求ft}1 ju EZ)Eq *正保 456×480 Bl2
84 229×246 2(同 上) 2-1 肥前国Eg *元禄
488×400 Bl &240×197 3(同 上) 2-2 肥前Eg囲
*元禄 484×300 ▲lB 4243×150 4佐JF官文書(2BA)
9071 大字岩手地引絵図 248×318 Bl 4124×159 13(同 上)
9072 中額洗郡果川村大字岩手全Eg 明治29年 194×381 81 3 97
Xl89 14土星亨文書(29D) 1057 土河東郊絵Eg 123
×240 Bl 2 77×120 55(同 上) 1068 辰之ロ卸
屋叔絵国 234×149 A1 3117×75 58(同 上) 1087 泉州卸領分絵図 192 97 8 L2 95 98 6
(同 上) 1088 和泉国都済分之図 195×202 Al 3 117×75 57日未達回(SOX 2 陸兵 経 書5絵 214 17 ▲0 6
172×214 5妨州回位Eg(35Y) 1 伊勢国絵図 元禄
13年 600×360 ▲081 810299×179 112(同 上) 2 伊勢国捻
(図表4-I)補修のための各種の用具
史 材 料
完 和紙 史料の舶 用- 木靴 合った未酢 品質の安乱 たものを逮射 る｡本紙蛸 みに合わせ･薄め(3匁程度)とより薄め (2匁程度)を用意し､厚みと風合が同程度のものか少々薄めのものを選jも格和
に 紙の材矧ま､吟味された椿で､木灰点､日光による板干しのものを選定の条件とする｡椿のはか､雁皮
お など原材料ごとに数種類､本紙に適合するものを依り揃えておく｡最近の和紙はほとんどが鉄板干しの
墓 誌 薫 菜 惹 襲 藁 整 繋 曇｡
括 糊 天然セルロース (木材パルプ)から化学的誘導によって製造されたセルロース誘導体 (半合成高分子系接着
動 弘 .冨望㌘完霊 壬.;,J芸,JE言霊 =三吉讐 吉吾oM言'ZE謡 苧署笠禁 菅豊 芸JtLE三晶た菅濃
曽 警護豆累蓋琵 書芸莞 望違憲芋,:H欝撃蒼5g等芸孟亭芸藁菖蓋歪盃器 冨堅塁聾器 藍 芸謂 蓋裏芸､
などである｡商品名としては'セロゲン3H .[平均重合度1000-1200](第一工業製糞)がある｡これ
贋 を使用する場合は､100ccの水に2g程度の溶枚を作り史料の素材に合わせて調整していく｡高濃度を作
撃 E警 去毒足芸孟昌宏至芸裟 荒業認 諾 ㌘覧監禁 雪f享;レ誉莞雷雲 去慧琵 発 語 こ言崇
も耐久テストで安定性が高いとの報告がある｡カルボキシメチルセルロースはイオン性で分子成分にカ
ルボキシル基 (巌基)を有しているのに対し､メチルセルロースの方は非イオン性であり史料の修復に
遵しているともみられる｡孝三在のところカルボキシメチルセルロー ス (CMC)を30年以上も採用し
てきたことによる影軌まみられていないが､CMC以外のセルロース誘導休についても検討中である｡
道 長l
定性泣祇 木材パルプ性の帆 吸水性･保水性がある｡捕接した部分の接着後､より接合部分を密着させるた
めの当て板(10×15cEl)として､かつ余分な水分の吸収に用いる｡また輔佐史料の自然乾燥に捺して､
台紙 (30×60cn)として用いると､掛こ本紙と台紙が接着しても剥AtLやすく､万一史料に付着しても
影廿がない｡
ポリエチレン製シート プラスチックの一種であり､ガスや蔽体の透過遮断性･耐熱性･耐光性･強度･透明性
があり､フイルムから有害物質が溶出しない特性がある｡20×13czDで角を丸くカットしている｡宗門帳
の接創こ用いる他､冊子史料の袋綴じの部分の虫損補掛こ際して表側への糊･水分の付着を防ぐために
も応用できる｡
カッティング･マット 製図用の大型サイズ｡補修紙を作成するのに使用｡
竹ベラ 粘土細工用の箆先をカッターで削り薄別こし､乾塊させた本紙を台紙から剥粧するのに用いる｡
定木･定規
皮切包丁 和紙を直線に故斬する軌こ用いる｡カッターナイフよりも切り口が並う｡
カッターナイフ 和紙を直掛こ裁断する解に用いる｡
片木 木工用の片木が使用できる｡長さは30cn控のものが作超しやすい｡
糊刷毛 熊毛 (馬のたてがみ)製｡幅五寸 (15cn挺)毛足七分 (2cn程)｡毛足の短い毛薄のもので､しっかり
と毛の綴じられた毛抜けのおきないもの｡
- 水刷毛 鹿毛封｡帖五寸 (15cA樫)毛足七分 (2皿程)｡レー ヨン紙や本紙に水分を含ませる時に用い､糊刷毛
より毛がl恥 lもの｡
四 鮒 掩 掠椙乱 嶋五寸 (15cm程)毛凪二寸二分 (6.5cn程)｡鵬 の接合枇 )をより紺 させるために叩き撫
でる鴫に使用する｡
平語 間実用策幅2czL.たっぷりと糊をふくむもの｡
塩船小顎 部分剥舵など細かfJ.'作糞に使用するため､弾力のない物のほうがほうが無駄な糊を含まない
諾吹き
敷台 北誌などを中性紙でくるみ､枚確の高さを作成し､冊子のPjみに合わせて使用する｡
(図表4-2)断裁史料の修復工程図 〔図は席瀬の作成による〕
A 断裁面の奴菓
A-1(上)
一･一･漉き目
≡
第二次接合 ｣
(上) (中flL)
A-1断裁面が
直線裁ちか斜め裁ちかによって′り ヤスの作り方 ･接合の仕方が異なる
皮切包,は嵐 …て引いて切る｡包丁の刃 (研ぎ)面を
定木にしっかりと当てて切る｡ A-
2(中)の部分が欠丁の場合の継ぎ
紙以下 (上) (申) m は､各々の切断部分
を示す｡原本の漉き日をよく透かすて確認する
接に裁き日があるB-]J<イヤスは
逆の日 (抜目)にして作る｡これは抱椎が接と珠で絡み合うこ
とで強度が増すことと､J<イヤス自
体横目が左右方向の力に対する蓉皮がある. St■ずらして半分に折る｡
a-2上部51残して4-5本の短冊
状に切るのは､本来これを開いて全体に
相を付けて1本づつJ<イヤ又として使用す
るためであるが､一首所の接合に時間を要す
ると糊が乾いてしまい再皮相を付けるな
ど効率的でないbただ作業台の上でJ
<ィヤスが'<ラJ<ラになると真束の判
別が面倒なので採用している｡切るのにカッター
よ
?
C レ-3ン放 く取BE)をヰ昏
C-1
机の上を汁藷にし レー ヨン故を扱いて
罫吹きで水気を与え机上に安定させる
C-2
水刷毛に水を少Jl含ませレ-ヨン把を中
央から外側へ水辞りをする｡本故にdlは
水気を含ませるのではなく､レーヨン鑑
の水気を含ませる程度にする｡
C-3本紙をレ-ヨン掛 このせる｡事故の虫をレーヨン比
例に､暮を表面にする｡まず く中)を指で
押さえながらレーヨン庇上に均等に安定させる
｡この場合も中央 (折り目)から外側に向けて行う.次に (下)
も同様
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
垂に判断して酸間やズレ
が生L3ないようにする｡D?
E 五枚J<ィヤスで接合する
_櫛 -+ - I-;-;II _T lL -
F 斜め.り ヤ又で接合する
FI F-2Jtイヤスの
切り方
水コ =こ 二 騒指で押さえー`
引きちぎる.1 E-1
Jり ヤスを1本ちぎり取り,帽5
cmのプラスチIyタ即のスケ
ールを糊付け台として､その上に
表を上にして正く｡E-
2Jり ヤスの中央から丙掛 こ向け
て相を付けるが､
両端 (斜操)部分は原本からはみ
出る分なので糊付けする必要な い ｡
E:-3
長いパイヤスを使用する場
合､手E-S で持ち上げるj水分で柔らかくtJL'
っているので切 れたり互いにくっ
ついたりするため､片木
を用いる｡下方 (あるいは上方)
の裸から和面を外何にしてできる
だけ等間隔に巻き付ける
｡E-4手前の斬法面から片木を回
しながらもう一方の指で押さえながら
接合していくE-S上下の両端 (押付け
していない)が少し出るようにしてバ
イヤス1本で接合するF-1
Jり ヤスは折り目に′L､平で水を付け指で押さえ
て引きちぎり､そのケ′寸を利用す
G 接合部分の密着
?????????????? ??
? ???
H 吃鎖させる 仙≡巨≡ 三言≡ス G-1接合部
分与より密着させるため､当て扱 く定性法統10×15cq
に切った定性逓披)を置いて､その上から打刷毛
を行う｡接合部分に均一の力で垂直に軽く叩く
と損経が馴染むことで密着させることがで
第二次接合 【(上)と (中下)の接合]
(中下)(中)の新式面に′り ヤスを付ける (中下)は完全に
乾いてから作業を進める｡第二次接合は標の原形を床
存する立場から､握紐をとらずに接合を
行うので第一次接合
より#しいし時間もかかる｡I-1
湿らせた定性遠投を丁門から入れて
､両方の接合 (斜旗)部分を湿らせる｡
適度の湿り気を持た
せることにより付着が良くなる｡
J-1切折 原木の
断裁角度に合わせて′り ヤス裁つ｡上は51提裁たない.,1本 の嶋は約1cl
｡にま J-2
ま 上部のところをちぎり二つ折りの′
り ヤスがでさる (断裁角皮が直角なら
直操)7(-3 X-1
L (上)と (中下)の接合
L-I
?????????????? ??? ???
L-1
./-トに固定させたまま
の (中下)を (上)の丁問にはめ込み､断妓面を文字を
M 劣化の状態や変形断裁面に広L:た部分修復
劣化軒樋の例 ② ③
虫損史料の上にポリエチレン製のシー
トをのせ.その上に補任紙をa)せる｡I/-トはZB
明なので水を付けた/Lヽ事で虫損の幹部より
51程大き
めに描く｡5'
-トの上に引き裂いた把をのせ､周辺3L-ち目
安に何を付ける｡_J==L喜.*_5:.
虫姐の輪郭にそって糊付さの
①破損 ･脆弱部分の補任
?????????????? ??? ???
破損･脆弱部分全体に
かかる輔佐把を作り①に同じ③角の披姐輔
任作美は①②と同L:⑤～C)変形新政面の縄は 本紙を切らないよう1-程
現して鉄で切る④角が欠損している場合でも､利用
に耐えられる状態であれば手を加えない｡
⑤屈の部分で利用にさした支持がないので補
はしない｡⑤⑦lま断
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写真4 〔大型絵図の代替化)大型絵図
写真7 上記剖離し
た大型絵図を中央部分から
貼合せ作業 写実6
?

